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巻頭言 高知女子大学看護学会長 高知女子大学看護学会長 松本 女里 １
第36回高知女子大学看護学会
記 念 講 演 高知女子大学看護学部同窓会発足記念共催事業
｢なぜいま､ 看護職の役割拡大か｣ 近大姫路大学学長 南 裕子 ２
リレートーク ｢育んできた看護が拓く新たな可能性｣
総合司会：近大姫路大学看護学部学部長 岡谷 惠子
社会医療法人近森会統括看護部長 梶原 和歌 18
財団法人日本訪問看護振興財団常務理事 佐藤美穂子 19
高知県中央東福祉保健所次長兼地域支援室長 山本 雅子 20
高知女子大学看護学部教授 池添 志乃 21
兵庫県立こども病院小児看護専門看護師 濱田 米紀 22
愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科教授 中西 純子 23
原著論文
１. 精神科新人看護師における基礎教育から臨床への移行過程の様相
岩瀬 貴子・畦地 博子・田井 雅子 31
冨川 順子・福田 亜紀・中平 洋子・野嶋佐由美
２. 一人前から中堅看護師の成長に影響した臨床体験のreflection 武藤 雅子 43
３. 感染管理における看護者の実践と倫理的課題 川上 理子・中野 綾美・池添 志乃 53
高田 早苗・横尾 京子・野嶋佐由美
研究論文
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